


































A Literature Review and Agenda regarding Communication for Children with Profound 
Intellectual and Multiple Disabilities
Satoshi Ikeda
Abstract: This study reviewed the literature on communication for children with profound 
intellectual and multiple disabilities in order to clarify the research trends and problems. The 
author reviewed doctoral thesis in the field of education and academic papers on practical 
theory and case studies. The ﬁ ndings were as follows: Half of the doctoral thesis used organized 
psychophysiological research methods. In the academic papers on practical theory, a number of 
researchers and teachers drew on the theories of the primordial communication, the INREAL 
approach, and the co-creative communication approach. The case studies included hypothesis 
veriﬁ cation studies and qualitative studies. Through the literature review, the author clariﬁ ed 
four issues in psychophysiological research methods and two issues in case study research.






































































































































































































　次に，インリアル・アプローチ（INREAL : Inter 
Reactive Learning and Communication）である。イ
ンリアル・アプローチは， 1974年，米国コロラド大学
の R. Weiss と E. Heublein によって開発された，言
語発達遅滞幼児に対する言語指導法であり，わが国で
は田中ら（1983，1986），竹田ら（1994）で紹介され，































































































































































































































































































































































































































































































































日本 INREAL 研究会 HP（2015年8月閲覧）
http://www3.kcn.ne.jp/̃inreal/
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